













摘　要：在关于高校创新人才培养的 研 究 当 中，相 当 一 部 分 学 者 认 为 要 对 传 统 教 学 方 法 进 行 革 新，翻 转
课堂则被看作是破解创新人才培养这一难题的重要突破口。但被寄予厚望的翻转课堂未必能满足人们的期
望，因为翻转课堂在知识传授和思维 训 练 上 都 可 能 对 高 校 创 新 人 才 培 养 的 有 效 性 造 成 不 利 影 响。翻 转 课 堂














































































的次数，促 进 学 习 者 知 识 获 得”［１３］。翻 转 课 堂 的 学




了知识内 化 的 难 度。这 里 对 翻 转 课 堂 论 述 头 头 是
道，但却遗忘了，传统课堂完整的流程是“预习—教





















学习、个性 化 学 习 等“先 进 理 念”去 定 义 翻 转 课 堂。
这些理念与翻转课堂看起来十分匹配，但如果我们
不能论证两者之间存在着必然联系，那就既可以说
























情境设置并 非 适 用 于 所 有 知 识，情 景 设 置 中 的“体
验”相对于操作性知识更有效，而对于理论性知识掌


































一先决条件［１７］。在 没 有 教 师 进 行 监 督 的 情 况 下 学
生一定会积极主 动 地 完 成 自 学 任 务 吗？Ｇ．Ｂ．约 翰
逊（Ｇｒａｈａｍ　Ｂｒｅｎｔ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）在 他 的 博 士 论 文 提 到，
学生反映课前在家看教学视频时很难保持动力，而
且经 常 因 为 快 进 错 过 预 习 教 学 内 容 中 的 重 要 环
节［１８］。学生的主动行为可以因外部条件而改变，但















































中，有５０％的 学 生 承 认 自 己 存 在 长 期 的 障 碍 性 拖





















体现。康德说，“没 有 知 识 的 思 维 就 是 空 虚”［２３］，甚






首先，讲授是思维训练的有效方式。有 学 者 认
为，“因为高效的翻转，教师绝不应在课堂上重新讲
授课前自主 学 习 资 料 中 的 内 容”［２４］，只 有 不 在 课 上
讲授学生自主学习的内容，学生才会形成“需要在课

























验探究的活动 时 间 是 翻 转 课 堂 的１／３，翻 转 课 堂 减










内容，影响学 习 的 系 统 性”［２７］，因 而，翻 转 课 堂 容 易










同“创新人 才 培 养 模 式，必 须 实 现 教 与 学 方 式 的 转












































既 然 翻 转 课 堂 未 必 能 有 效 地 进 行 创 新 人 才 培
养，那么我们就不应将传统课堂完全否定。现在，各




















现出来了。可 见，讲 授 并 不 意 味 着“灌 输”“全 盘 接
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